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 التجريد
السفر و  الطالب حيتاج إىل ،عليم. للوصول الكفائة يف التعليمنظر من عملية الت
من واحدة للوصول الكفائة خلال استخدام  ةاملمارسة مع طلب معلومات خاصة, أدوا
استخدام للطالب ولكن مدرس ينتفعها  . رغم الكتاب املدرسياب املدرسيالكت
 حتليل  الكتاب املدرسي " لغتنا احلبيبة " يفهذا البحث, أهدف لتعرف ووصف ايضا.
, ماذا وفقا بامؤهالت برووكرتو 0اإلسالمية املدرسة اإلبتدئية  اإلرشاد باللغة العربية 
 القياسية اخلري؟ 
 , بينما نوع البحث املستخدم هو حبث املكتبة   نوعيبنه حبث  هذا البحث هو
 .مالحظةو وثائق و مقابلة)احبث املكتبة(  حيث تأيت البيانات اليت مت احلصول عليها من 
 رض البياناتع يف هذا البحث هو  حتليل احملتوى يعين احلد من اليانات و حتليل البيانات
يتوافق مبعاير الكتاب اجليد كما نظرية مسنور مسليح من حيث اجلوانب . التحقق و
 .املواد واستحقاق عرض و استحقاق اللغوية و استحقاق الرسم أو التخطيط استحقاق
اللغة العربية  عليمت " لغتنا احلبيبة" يف حتليل الكتاب املدرسيعن تنائج هذا البحث  
كفى الكتاب املدرسي تواجد أن  كرتوورووب 0املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية ب
ّص. , ولكنها, حتتاج إىل حتسني يف بعض خااخلريالكتاب املدرسي بامؤهالت القياسية 
ملواد املوجودة حمتوى ا عند عملية تعلم اللغة العربية، الكتاب املدرسييتضح هذا بقبول 
 يتناسب مبرحلة احتياج الطالب.
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 البحثخلفية  -أ
احلضارة اإلنسانية يف هذه الدنيا, يوالد عجلة احلية احلديثة املليئة 
السيما دخل عصر اجلمل الذي يتزايد باستمرار حىت  بالكفر و املنافية.
اليكون الوصول إىل التغيري يف هذا العامل حمدودا, فإذا هذا الشرط يتطلب 
من كل اإلنسان ان يكون لديهم قدرة أكرب على املنافسة يف خضم 
 املنافسة الدولية. من بينها مهارات اللغة.
ا من مل. بدءمبكر ال ميكن فصلها عب البشر وتتبع يف كل ع
اإلستيقاظ يف وقت مبكر من الليل عندما يستريح, اليهرب البشر من 
استخدام اللغة. اللغة هي أداة تستخدم لتشكيل األفكر و املشاعر 
والرغبات واإلجراءات, األدوات املستخدمة للتأثري والتأثري, و اللغة هي 
 0األساس األعمق واألكثر عمقا يف اجملتمع اإلنساين.
ة التعلم اللغة العربية يف التعليم اإلندونيسي, أبرز الكثري العملي
و طريقة و مدرس و املادة التعليمية   املنهجاملشكلة كان مقومي يعىن 
أكادمييون أو غري أكادمييون  استراتيجية و الوسائل التعليمية و غري ذالك.
سباق السباق جّد طلب احلل لتغلب املشكلة يف التعليمية اللغة العربية 
, اليسهل لألّن نشأ املشكلة متجّدد طريقتهاجتاهل بغري تطوير الزمان . 
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العملية معقولة ويف حبجات التعليمية . هكذا مكون كذالك يعىن طال 
 2 املواد التعليميةالتعليمية اللغة العربية مهّمة  يعىن
رى حث ألخاملواد التعليمية دور مهّمة جدا. الب ،نظر من تعليمية
دور باملعنوية يف مأثرة الطالب. كما قال  بّين أن الكتاب املدرسي
( بّين أن مرحلة  ملكّية إىل الكتاب تأثري إجيايب 53:2119سوفريادى )
 ومعىن مبأثرة الطالب.
الطالب  ،لوصول الكفائة يف التعليمايضا. لنظر من عملية التعليم 
حيتاج إىل السفر و املمارسة مع طلب معلومات خاصة, أدوا من واحدة 
 يالكتاب املدرس. رغم ائة خلال استخدام الكتاب املدرسيللوصول الكف
 استخدام للطالب ولكن مدرس ينتفعها ايضا.
 يف هذه حالة العملية تعليم اللغة العربية يف ،أمهية املواد التعليمية
املرحلة اإلبتدائية خاصة حتتاج إىل احتياط.  الباحث عتقد املهم هذه 
الدراسة, برجاء يساعد مدرس و والد و الطالب لتكون اهتدى و ينتفع 
العربية يف  ةاللغة العربية املؤّهل ليدعم العملية تعليم اللغ املدرسيالكتاب 
 .املدرسة اإلبتدائية خاصة يف ،املدرسة
 املدرسة هو  برووكرتو 0املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
املدرسة  هي 2111. قبل عم 0903يناير  0اي يف  ،كان لفترة طويلة
ن عام إىل ماَلب اأَلن. قليال جَدن وليس هبا عدد كبري مْن الط اإلبتدائية 
ا كوهن ،اضيةث املالثاَل نواتالس وماس. يفب يف بانيالُطاَل عام يتزايد عدد
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 لعديد من اإلجنزات غرياوفازت ب ةالرائدة واملفضلية ِااملدرسة اإلبتد
تدائية املدرسة اإلب ارا جمتميع بانيوماس. هذا بسببالعادية وأصبحت خي
سني اجلودة حفسنا دئما لينسن أحي  برووكرتو 0اإلرشاد اإلسالمية 
 ة.والكمي
ة اصمن خالل إنشاء كتبهم الدراسية اخل ،من بني أمر أخرى 
االهتم. يف  جميف ها أوصنعها بواسطة عمل ماهرة وخمتصةكيلشم تتاليت ي
ل لي مثواحملتوى احمل ةَمالع املنهج, مت إجراء تغيريات على كل من املنهج
رف النظرض عن ذلك هذا صكن، بللكتاب املدرسي اللغة العربية. وا
لة االتتفقض كما يرى قامت الوكاء طك أخاالكتاب املدرسي هن
 .ح يف الكتابهيرية مسنور مسلظ( َوَكَما نBSNPم )ري التعلياة ملعنيالوط
تسن وترتيب أفضل، خاصة بالنسبة هذا حت كون مني من املفترض أن
 .دائيةتيف املرحلة اإلب م اللغة العربيةيلعلت للكتب املدرسي العربية
ية حتت املدرسي اللغة العربهذه تركيز البحث يعىن حتليل الكتاب 
املوضوع " لغتنا احلبيبة" ترّتب للآلزر الدراسية و يف احلاجة الطريقة. 
مجعتها مدرس التربية اإلسالمية  املهرية. أما هذه الكتاب املدرسي حتليل  
 يعين الكتاب املدرسية قبضة الطالب.
نظر حملة هذا الكتاب يكفي استمال ألّن جمهز بالصورة  أو  
متحّركة املتعّلقة املبحث و الباهبا. من نظر املواد,  هذا الكتاب  صور
  اجة.استوعب املواد واقعية يعىن بناء على احلادثة البيئة الطالبويف احل




ملستخدم بية االباحث فعل املالحظة و املقابلة باملدرس اللغة العر
 , يذكر هذا الكتاب املدرسي مساعدة يف العمليةهذا الكتاب املدرسي
تعليم يف الفصل. هذا الكتاب املد رسي قبل باخلري الطالب و والد و 
من حيث اجلوانب   مدرس خاص, ويف استطاعة و حاجة الطالب.
العاطفية والنفسية. هذا الكتاب مالئم للغاية. هذا الكتاب يف املعرفية و
اجملال املعرفية كان حفظ املفردات وترمجة الكلمة أو اجلملة والكتابة. 
ال العاطفية حيتوي على دافع إجيال للطالب, و اجملال النفسية حيتوي اجمل
 صورا فارغة سيتم تلوينها بواسطة الطالب.
( أن 2103:05يذكر القامسي )يف أسريف وفرنسيسكا, ) 
( قراءات 0الكتاب املدرسي اللغة العربية يستحب ملكون املادة , هي:
( 2ل أسئلة و أجوبة, )مطالعة ( عن حياة الطالب إلتصايل  ينبغي شك
قواعد اللغة العربية باستخدام صياغة لغة الطالب, بنبغي فعل  بعد القراءة 
(  0( التدربات الشفوية أو املطكتوبة مع مدرس, 6وقبل ابدأ ممارسة, 
جيب اإلشعار مرحلة العرض مواد العليمية من أجل عدم اإلضرار التعليم 
موس حيتوي املفردات جديد ( قاموس القصري  هو قا5والتعلم اللغة, 
( مادة داعمة بني املعاجم وكتاب مماسة وكتاب 3وعسر الطالب, 
 6املدرس.
املوضوعكما قال مسنور مصلح يف كتابه عن    
Textbook Writing Badan Standar Nasional Pendidikan  (2009), 
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أربعة عنصر األهلية الكتاب املدرسي يعىن األهلية  احملتويات و 
 األهلية العرض و األهلية الغوية و األهلية الصورة.
الباحث يهتّم للبحث, كيفية حتليل الكتاب  ،املشاكلة من هذا
العربية " لغتنا احلبيبة" ما  املدرسي اللغة املدرسي خصائص الكتاب
 .ال واملعايري الكتاب املدرسي ام استحق استخدام من اجلودة
 تعريف املسطلحات -ب
ة بني فسريات املختلفجتانس تعرف ويتجّنب التألجل احلصول 
 ،ة من اصتالح مستعمل يف هذا البحثفكاتب يبني دالل ،كاتب و قارى
 و حتديد مصاعب ألجل عدم حدوث سوء التفاهم من قارى.
 املدرسي اللغة العربية الكتاب حتليل -0
التحليل يف قاموس اللغة االندونيسي هو اخلطوط  
خمتلف هو دراسة القسم نفس العريضة ملوضوع من أجزاء 
هوالعالقة بني األقسام للحصول علي الفهم الصحيح و فهم املعين 
العام. وفقا قمردين حتليل هو نشاط التفكري لوصف تسلسلف 
ميكون اتوذ لكل العترافعال مامتكونات العالقة مع بعضها البعض 
 0ووظيفة كل يف متكاملة كامله. 
 سية اليت توضع ببني يديالكتاب املدرسي هو املادة األسا
الطالب وترافق يف املدرسة املنرلة, كما أنه يرسم للمدرس 
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املستوى الذي جيب أن يصل بطالبه إليه. فهو وسيلة هامة 
 5يستعني هبا املدرس الطالب يف عملية التعليم و التعلم.
كتاب املدسي هي آلة   ،ووفقا لويدودو و جسمدي  
ومي و كيفية تق تعليمية وطريقة وحدود تعليمية اإلحتوى مواد
و اجلاذبية ألجل حتقيق األهداف املتوقعة, يعين  التصميم املنهجي
حتقيق الكفاءة أو شعبة الكفاءة بكل تعقيداهتا. هذا تعريف يصور 
ان املواد التعليمية ينبغي مهّبأ و تكتب بقاعدة تعليمات ألهنا 
 3م.مستعمل املدرس إلستستخدم يف عملية التعلي
كما قال الغاليني، اللغة العربية هي اجلملة يستخدمها 
العريب للتعبري عن أهدافهم  )األفكار واملشاعر(. وقد أعطت اللغة 
العربية املفردات إىل الغات أخرى يف العامل اإلسالمي، مثل الدور 
الالتيين ملعظم اللغات االورويب. خالل العصور الوسطي، كان 
الرئيسية للثقافة، وخاصه يف العلومو اللغة العربية هي آلة 
ادي إىل اقتراض اللغة االوروبيه العديد  الرياضيات و الفلسفة، مما
 3من املفردات من العربية.
 اللغة ذكورة، ان حتليل الكتاب املدرسيمن تبيان امل
و آلة  لتعلم اللغة العربية  العربية يعين وضع املوضوع من مكونات
 .م لينال الفهم الصحيحو فهم املعين العامالتيتحتوي املواد التعل
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 احلبيبةلغتنا  -0
ة عبناء على مقابلة فعل اليت مع األستادة إميالليا يوم األرب   
كتاب لغتنا احلبيبة هو  ،19:11الساعة  2109ديسمبري  00
 2و  0الكتاب ترّتب فريق معلمي التربية اإلرشاد اإلسالمية 
الذين يتمتعون بقدرات بارعة و خمتصة. هذا الفرقة يقيد بابنو 
راحى. هذا الكتاب استخدام لفترة طويلة يف تعلم اللغة العربية 
بورووكرتو من سنة  0يف املدرسية اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
 حيت اآلن. 2115
البداية, هذا الكتاب استخدام يف املدرسية اإلبتدائية و   
تعترب النجاح, فهذا الكتاب استخدام يف املدرسية اإلبتدائية 
اإلرشاد اإلسالمية اخر يف مجيع أحناء إندونيسيا ومت مراجعته كل 
 عام وتعديل احتياجات املناهح الدراسية.
 بورووكرتو  0املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  -6
هي واحد من بوروكرتو  0املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
ع . وقبورووكرتواملدرسة حتترعاية مؤسسة اإلرشاد االسالمية 
ليم متطلبات التعاتبع تّطور زمان و  ،يف الشارع  ركاسيماعساع
 0املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يصّير  ،0985يوليو  0يف 
 تعليم وثقافة.حتترعاية ديوان بورووكرتو 
اتباع اعتماد املدرسة يعين  مث هذا املدرسة يتطور و
نال درجة  2119. سنة 93،86اعتماد )أ(  2113مث  ،0993




معالرقم ]سك[   ( RSBI )من الدولية معيارية مدرسة أولية
899/C2//احلكومة أزال ،إذ. 2119دل( RSBI )،  املدرسة
تعليم  حفاظ و  رّقى برووكرتو, 0اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
 اإلنتاج اخلرجيني اخالق الكرمية  إجنازات دراسّي ووغري دراسّي. 
واستنادا إىل الفهم الوارد أعاله، حتت موضوع "حتليل    
الكتاب املدرسي اللغة العربية " لغتنا احلبيبة" يف املدرسة اإلبتدائية 
حتليل " هو البحث ليفهم كيف رووكرتوب 0اإلرشاد اإلسالمية 
الكتاب املدرسي اللغة العربية " لغتنا احلبيبة" يف املدرسة اإلبتدائية 
 .رووكرتوب 0اإلرشاد اإلسالمية 
 صياغة  البحث -ج
 يف عليها لتركيز املؤلفونل البحث التياختارها اخللفية استنادا
تنا كيف حتليل  الكتاب املدرسي اللغة العربية " احلبيبة لغالبحث, يعين: هذه
ماذا وفقا  ،رووكرتوباإلسالمية  0درسة اإلبتدئية  اإلرشاد " يف امل
 بامؤهالت القياسية اخلري؟
 أهدف البحث و فوائده  -د
 أهدف البحث -0
حتليل  الكتاب أهدف لتعرف ووصف  ،أما هذا البحث
اللغة العربية " لغتنا احلبيبة " يف املدرسة اإلبتدئية  اإلرشاد  املدرسي 
 .اخلريماذا وفقا بامؤهالت القياسية  ،برووكرتواإلسالمية  0
 اخلري؟ 




 بحثالفوائد ال  -2
من الناحية الفوائد, من املتوفع أن تكون نتائج هذه الدراسة 
 مفيدة يف: 
أصف البصرية املعرفة حول الكتاب املدرسية العربية للكتاب  (أ
 والقراء بشكل عام. 
 ة.اللغة العربيتصبح مسامهة يف التفكري ملراقي التعلم    (ب
اجلامعة اإلسالم احلكومية بروكرتو, ج( للمجتمع األكادميي 
وخاصة الطالب  قسم التعلم اللغة العربية كلية التربية و العلوم 
التدريسية, كمرجع إلجراء املزيد من الدراسية واحلث, السيما 
 األحبث املتعلقة بالكتاب املدرسي.
م اإلهتما د( كمدخل لصانعي السياسة التعليمية إليالء املزيد من
لإلحتياجات التعليمية احلالية ذات الصلة وإضافة البصربة املتعلقة 
 الكتاب املدرسي العربية.
 الدراسات السابقة -ه
باحث ضّمن حبث ارتبط باملسألة  ،بعني اإلعتبار و مقابلةأخد 
ملرجع عليباحث ألكمل  يستخدم لكي بذلك قام الباحث مدّقق. وقد
 . وأيضا نتج من االنتحال  ،البحثحصيلة
بقدر االحمطات مفتعل, الباحث مل جيد البحث يفيض  ،ولكن
يض احث يفالب ،ولكنعن الكتاب املدرسي اللغة العربية "لغتنا احلبيبة". 
 بني ذالك: ،البحث السديد باملشكلة اليبحث




 Analisis Buku Ajar " باملادة  ،2103عام  ،بسمييايت فيتا كتبها لةاالرس -0
Bahasa Arab “Durussul Lughoh lil Athfal” di SD 1Plus Masyithah 
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”اللغة التعلم قسم . تشترك 
 الرسالة هذه ،بورووكريتو احلكمية اإلسالمية اجلامعة التربية كلية العربية
 من املدرسية الكتاب جتميع نظرية حيث من الكتب نوعية مناقشة يف
يعين:)أ(  ،تقومي الكتاب املدرسي 0 العربية. استخدام نظرية  اجلملة بنية
( تقومي استحقاق 6) ،( تقومي استحقاق عرض2) ،املواد تقومي استحقاق
( تقومي استحقاق الرسم أو التخطيط. معادلة هذا البحث 0) ،اللغوية
 هو سواء يف استخدام النظرية. اإلختالف يف هذا البحث هو املوضوع.  
 اختبار مواد حتليل باملادة " ،2103عام  العني, نور كتبها الرسالة  -2
 التعلم قسم بوربلينجا. تناقش يف العربية اللغة يف متعدد من اإلختيار
 . هذه  بورووكريتو احلكمية اإلسالمية اجلامعة التربية كلية العربية  اللغة
 ,العربية املواد يف متعددة  اسئلة اختيار املدرسية الكتاب حتليل الرسالة
 حتليل كتابة أيضا البحوث يف واإلختالفات حتديدا مشتركة ألطروحة و
 املادة. مبحتويات املتعلقة التدريس مواد
 Analisis Buku Teks, باملادة "2109مسلمون, عام الرسالة  كتبه  -6
Bahasa Arab “Cinta Berbahasa Arab” Sekolah Dasar Kelas 6 Karya 
Mahmud Ismail  العربية كلية التربية اجلامعة   تشترك قسم التعلم اللغة
اإلسالمية احلكمية فيكالوعان. يف الرسلة مناقشة يعىن : كيف مناسب 
 للغة العربية "احلب العريب" يف املدرسة اإلبتدائية فصلالكتاب املدرسي ا
حملمود امساعيل من حيث جوانب اإلختيار والتدرح ولبعرض والتكرار  3




معادلة هذا البحث هو سواء يف استخدام املوضوع. اإلختالف املفردات. 
 يف هذا البحث هو النظرية.
البحث حقا أكثر البحث واألطروحة واألوراق العلمية األخرى  
عن حتليل الكناب املدرسي. ولكن الباحث احلث أواألطروحة أو 
عليم املدرسي " لغتنا احلبيبة" يف ت حتليل الكتابواألوراق العلمية  عن "
مركز  برووكرتو". 0اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
ة لغتنا " يف يبهذا البحث هو حتليل  الكتاب املدرسي اللغة العربية " احلب
ماذا وفقا بامؤهالت ،,رووكرتوباإلسالمية  0املدرسة اإلبتدئية  اإلرشاد 
حقاق عرض تقومي استو املواد تقومي استحقاقالقياسية اخلري من حيث 
 تقومي استحقاق الرسم أو التخطيط.و تقومي استحقاق اللغويةو
 تنضيم الكتابة البحث -و
يف هذه الدراسة, تتكون املناقشة من مخسة باب. وصف كل  
 باب كما يلي: 
 باب األول: 
املقدمة تكون من خلفية البحث و تعريف املصطلحات وصياغة 
البحث وأهدف وفوائد البحث والدراسة السابقة وتنظيم كتابة 
 البحث.
 باب الثاين:
ملدرسة احيتو يعليم  فهوم نظريةكتاب املدرسية اللغة العربية في
 اإلبتدائية وكتاب املدرسي اللغة العربية "لغتنااحلبيبة"





 ومصادر البيانات, وتقنيا البحوث, نطريقة البحث: أنواع تتضم
 البيانات حتليل البيانات, وتقنيات جتمع
 باب الرابع:
فقا بامؤهالت وعن التحليل املواد التعليمية اللغة العربية " لغتنا احلبيبة" 
 القياسية اخلري
 باب اخلامس: 
اخلامت يتكون من احلالصة وإلقتراحات و يف األخر يتكون من 





















بعد أن أكتب عن حتليل الكتاب املدرسي لغتنا احلبيبة يف املدرسة  
املواد  , من حيث اجلوانب استحقاق0السالمية برووكرتو اإلبتدائية  افرشار 
واستحقاق عرض و استحقاق اللغوية و استحقاق الرسم أو التخطيط. 
اإلستنتج الباحث أن هذا الكتاب املدرسي جيد إلستخدام إىل الطالب 
املدرسة اإلبتدائية كمواد التعليمية. الدفع حتقيق تعلم اللغة الربية من حيث 
 ض.املواد العر
اإلستنتج الباحث من صياغة البحث يعين جوانب جدوة معاير   
املواد واستحقاق  من حيث اجلوانب استحقاق, الكتاب املدرسي اجليد 
عرض و استحقاق اللغوية و استحقاق الرسم أو التخطيط, يتوافق مبعاير 
 الكتاب اجليد كما نظرية مسنور مسليح.
استويف معاير كتاب املدرسي هذا الكتاب املدرسي , املواد استحقاق -0
املواد يف الكتاب املدرسي  ليح استحقاقسجيد, كما نظرية مسنور م
( مناسب وصف 0من حيث املواد, كناك ثالثة مؤشرات يعين: )
( الدّقة املواد, 2املادة مبعايرية الكفائة املعارية و الكفائة األساسية, )
 ( جانب دائرة املواد الدفع التعلم. 6)
 




ي استويف معاير كتاب هذا الكتاب املدرسيف  عرض استحقاق -2
املواد يف  كما نظرية مسنور مسليح استحقاق ،املدرسي جيد
 ،طريقة تقدمية( 0يعين: ) ،تاب املدرسي, هناك ثالثة مؤشرات الك
 ( تكامل تقدمي. 6) ،( تقدمية التعلم2)
هذا الكتاب املدرسي استويف معاير كتاب يف  استحقاق اللغوية -6
نظرية مسنور مسليح ألن ال يناسب ب ،جيدغري املدرسي 
مؤثرة استحقاق  ثالثة املواد يف الكتاب املدرسي, استحقاق
 ،تعمال اللغة مبرحلة تطوير الطالب( مناسب اس0يعىن: ) ،اللغوية
( استعمال اللغة مناسب بسلسل 6( استعمال اللغة التواصلة, )2)
 و تدّفق الفكرة. 
هذا الكتاب املدرسي استويف يف  استحقاق الرسم أو التخطيط -0
نظرية مسنور ألن ال يناسب ب ،جيدغري معاير كتاب املدرسي 
 ،( حجم الكتاب0قاق الرسم, يعىن: )مؤرثة استحثالثة  مسليح











  احلبيبة يف  بعد أن أكتب عن حتليل الكتاب املدرسي لغتنا  
الباحث مقّدر أعطى  ،0افرشار السالمية برووكرتو  اإلبتدائيةاملدرسة  
 يعين:  ،اإلقتراحات 
ينبغي يتأّمل إىل املواد مرة أخرى و يتحّسن نقيصة أو خطيئة  ملؤلف -0
يف عرض, ينبغي يضّمن دليل املستخدم و  يف الكتاب لتكمل الكتاب 
كلمة الكتاب ومعايري الكفاءة وكفاءة األساسية وأهداف التعلم واملراجع 
 واملصدار وتعليمات العمل.
 التدريس.اإلعداد جتهيز الكتاب مبواد دافعةكتعليمات   -2
 ISO)ناسب حجم الكتاب مبقاييس)اصالح الكتاب مل -6
ينبغي التستخدم كتابا واحدا كمواد املراجع يف دليل الطالب. ملدرس  -0
 ينال معلوماات معرفةاستخدام التكنولوجيا كوسائل التعليمية ل 
 ألخرى. 
دائما  الطالبو ينبغي الطالب دافع قوي لتعلم اللغة العربية لطالب -5
الطالب درس واملمارسة و يف التعلم اللغة العربية تنشيط نفسك 
 .ألهداف التعلم 
 كلمة اإلختتام -ج
احلمد هلل حضور هلل سبحانه وتعاىل  الذي قد أعطنا نعمة والفرص  
املختلفة, حبيث ميكن للكتاب أب يكمل العمل العلمي يف شكل أطروحة بعنوان 




املدرسة اإلبتدائية تعليم اللغة العربية بحتليل الكتاب املدرسية " لغتنا احلبيبة" يف  "
 رووكرتو" .وب 0اإلرشاد اإلسالمية 
مث, ايقول لباحث إىل دكتتوراة يسالم ماجيستري التربية, املشرفون على  
األطروحة يعطون التوجيه بصرب حىت اإلنتهاء هذا البحث,أرجو أن يالحظ 
 صالحه كعمل صاحل.
حةأطرويد من أوجه القصور يف كتابة هذه يدرك الباحث أنه التزال هناك احلد 
 نم واإلقتراحاتبعيدة عن كمال. ولذالك, يتوقع الباحث النقد البناء  والتزال 
جلميع امتنانهقراء لتحسن هذه األطروحة.التنسي أن الباحث يعرب عن  
واملادية من أجل إكمال إعداد هذه  والطاقة األفكار يف  ساعدوا الذي األطراف 
تأمل الكاتبة أن تكون هذه األطروحة مفيدة للباحث, على وجه األطروحة. 
 ئ بشكل عام. آمني يابر العاملني.اخلصوص وللقار
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